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A LIST OF WHITMAN'S CORRESPONDENTS 
This alphabetical list includes all the recipients of letters printed in this 
volume. The name is followed by the letter number. 
Aldrich, Charles, 1279.5 
Baldwin, W.O., 276.4 
Black, Alexander, 2535.5 
Briggs, Lucia Jane Russell, 118.1 
Browning, Deborah Stafford, 
1524.1 
Burroughs, John, 869.5, 1181.5, 
2174.5 
Burroughs, Ursula, 869.5 
Butterworth, Hezekiah, 2408.1 
Carter, Robert, 674 
Child, Josiah, 930.5 
Colquitt, Mrs., 2260.5 
The Critic, 2365.1 
Dowden, Edward, 713 
Eldridge, Charles W., 2076 
Gentry, Thomas G., 1262.5 
Gilder, Jeannette L., 1021.5, 
1073.5 
Hay, John, 1499.1 
Hollyer, Samuel, 1764.5 
Hunter, James, 1724.1 
Johnston, John H., 1269 
Lanier, Sidney, 864.5 
Leech, Abraham Paul, .01, .02, 
.03, .04, .04.5, .04.20, .06, .07, 
.08 
McKay, David, 2278.1 
O'Shea, P. J., 1463.1 
The Philadelphia Record, 1260.5 
Ryder, Jr., Anson, 164.1.1 
Savage, Reverend M. J., 980.5 
Scribner's Sons, Charles, 1230.5 
Shaw, Albert D., 1021.6 
Whitman, Louisa Orr, 1534.4, 
2142.1 
Whitman, Thomas Jefferson, 
1557.2 
Williams, Talcott, 1139.5 
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